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Abstract 
There are two types ofnumeral sentences in Hawaiian; (i) existential sentence type and (i) equational 
sentence type. The two types differ semantically and structurally. 














































(3)‘Ekolu kanaka i ha'alele. 
一 人 完了去る
「去った人は三人。」












































Na haiao (1841) キリスト教関連
Hawaiian Laws (1994) 法律
Mookini (1985) 動物の紹介
Kuokoa 新聞(記事、読み物)
Ka Lama Hawaii 新聞(記事、読み物)



































(7) ho'okahi la Q kona noho‘ana me kana 
1 日属格彼の住むこと~と彼の


































(10)‘ekolu malama o'u _e____l10' omakaukau ai 
三月 私ー属格未完τ準備する
























(11) .‘elua ona koa ikaika loa，.・
彼幽属格戦士 5齢、 とても






















(13) M幻 ka make‘加a， a ke ola 
~から冠詞死ぬこと~まで冠詞生きる










































(16).， he‘umikumamalima ko lakou nui，… 
1 2 彼ら圃属格(k幽所有形) 数
「彼らの数は12人。J(8) 















(18)'Eha nδniho ko ka dia， . 
4 実に歯属格(k-所有形)冠詞鹿
「鹿は歯が実に 4本。J(1の
例(1ηと(18)ではぞれぞれ、 kakekahi makua rある































































































(23)‘eono paha kapuai kona kiekie a 
6 多分フィートそれの高さそして
he 'umikumamalua ka lo'ihi， 
1 2 冠詞長さ
「それの高さは多分6フィート、そして長さは





(24)He umikumalua ka nui 0 keia m加
1 2 冠詞数 属格これ複
mokupuni，. 
島
「これらの島の数は 120 J (1) 
ここでは (Z)の部分が「これらの島の数」となっ







(25)‘o Kipunuiaiakamau ma， 注並副担皇ラ
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